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Yoshua Wirasabda Sie (6103009003). Legislasi Ekspor Produk Fillet 
Ikan Beku. Di bawah bimbingan: 
M. Indah Epriliati, S.TP., M.Si., Ph.D. 
 
ABSTRAK 
Ikan merupakan produk perikanan yang kaya protein, mineral, 
lemak, dan vitamin. Ikan segar mudah mengalami penurunan mutu jika 
tidak segera dikonsumsi atau diolah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 
mempertahankan mutu ikan yaitu dengan cara pembekuan atau 
penyimpanan beku. Legislasi merupakan undang-undang yang dibuat oleh 
suatu badan perwakilan dalam suatu negara berdasarkan keputusan yang 
telah disepakati. Legislasi pada suatu negara penting sebagai tolok ukur 
dalam bidang perundang-undangan yang dilandasi dengan hukum yang 
berlaku di negara tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk ekspor antara 
lain HC (healt certificate), NPE (nota pelayaran ekspor), GMP (Good 
Manufacturing Practices), HACCP (hazard Analysis Critical Control 
Point), SKE (surat keterangan ekspor), PEB (Pemberitauan Ekspor Barang), 
dan packing list. Dengan dokumen-dokumen tersebut dapat membuktikan 
bahwa produk yang dikirim ke negara tujuan telah terjamin kualitasnya dan 
aman untuk dipasarkan. 
  
Kata kunci: fillet ikan, Legislasi, kualitas
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Yoshua Wirasabda Sie (6103009003). Export Legislation Of Frozen Fillet 
Fish. Advisory Committee: 
M. Indah Epriliati, S.TP., M.Si., Ph.D. 
 
ABSTRACT 
Fish is the products that contains high protein, minerals, fats, and vitamins. 
Fresh fish is severely degraded if not immediately consumed or processed. 
One of the efforts made to maintain the quality of fish is freezing combined 
with frozen storage. Legislation is law made by a representative body in a 
country based on the decisions that have been agreed upon. Legislation is a 
law system regulations in the field in a certain country the documents 
required for export namely: HC(healt certificate), NPE(Nota Pelayanan 
Ekspor), GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP(Hazard Analysis 
Critical Control Point), SKE(Surat Keterangan Ekspor), PEB 
(Pemberitauan Ekspor Barang), and packing list. This document are issued 
by authorized body so that, With these documents can prove that the 
qualities of products delivered to the destination countries have been 
guaranteed quality and safely marketed . 
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